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3. 第 29 次航海報告 (Report on the 29th Cruise) 
3.1 航海の概要及び航海日程 (General Account and Cruise Itineraries) 





なり、8 日には最大風速 22 m/s、1/3 有義波高は 6 m に達した。9 日には荒天も回復し、東シナ海、
許可水域に到着後、11 日にかけて、底層トロール漁業およびCTD 観測等を行った。10 月 12 日鹿



























カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 3
トモメヒカリ アオメエソ科 Chlorophtamus acutifrons 1
ヤドカリ ヤドカリ科 Dardanus arrosor 2
ヤリヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus multispinulosus 47
キュウシュウヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus jordani 17
ノドグロヒメアンコウ アンコウ科 Lophiodes insidiator 2
ミドリフサアンコウ フサアンコウ科 Chaunax abei 1
ワヌケフウリュウウオ アカグツ科 Malthopsis annulifera 1
カガミダイ マトウダイ科 Zenopsis nebulos 14
ユメカサゴ フサカサゴ科 Helicolenus hilgendorfi 30
カナガシラ ホウボウ科 Lepidorrigla microptera 4
ソコホウボウ ホウボウ科 Pterygotrigla hemisticta 2
キホウボウ キホウボウ科 Peristedian orientale 2
ソコハリゴチ ハリゴチ科 Hoplichthys langsdorfii 3
スミクイウオ ホタルジャコ科 Synagrogs japonica 9
ワキヤハタ ホタルジャコ科 Malakichthys wakiyae 34
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 9
ミシマオコゼ ミシマオコゼ科 Uranoscopus japonicus 1
ヨリトフグ フグ科 Sphoeroides pachygaster 1
コウイカsp. コウイカ科 Sepia(platysepia) esculenta 1
ウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia tinuipes 4
ハクテンコウイカ コウイカ科 Sepia aureomaculata 1
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 60
アブライカ コウイカ科 Nototodarus philippinensisu 1
リンボウガイ リュウテンサザエ科 Guildfordia triumphans 158
ミノエビ タレバエビ科 Heterocarpus sibogae 1
ザラガレイ ダルマガレイ科 Chascanopsetta lugubris 1
ヒラアシクモガニ クモガニ科 Plotymaia alcocki 3
ヒメヒラツメガニ ガザミ科 Ovalipes iridesceus 4








フジクジラ ツノザメ科 Etmopterus lucifer 1
ヤマトシビレエイ シビレエイ科 Torpedo tokionis 1
ゾウカスベ ガンギエイ科 Raja gigas 1
ウスエイ ウスエイ科 Pleosiobatis daviesi 1
ギンザメ ギンザメ科 Chimaera phantasma 1
スソウミヘビ ウミヘビ科 Ophichthus bonaparti 12
カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 12
アオメエソ アオメエソ科 Chlorophtamus albatrossis 3
トモメヒカリ アオメエソ科 Chlorophtamus acutifrons 2
ヤリヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus multispinulosus 18
キュウシュウヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus jordani 19
ミドリフサアンコウ フサアンコウ科 Chaunax abei 3
サギフエ サギフエ科 Macrorhamphosus scolopax 2
ソコマトウダイ ソコマトウダイ科 Zenion japonicum 1
カガミダイ マトウダイ科 Zenopsis nebulos 7
ギンメダイ ギンメダイ科 Polymixiidae japonica 2
ユメカサゴ フサカサゴ科 Helicolenus hilgendorfi 15
ソコカナガシラ ホウボウ科 Lepidotrigla abyssalis 3
ソコホウボウ ホウボウ科 Pterygotrigla hemisticta 2
キホウボウ キホウボウ科 Peristedian orientale 7
ハリゴチ ハリゴチ科 Hoplichtys rebani 3
スミクイウオ ホタルジャコ科 Synagrogs japonica 41
ワキヤハタ ホタルジャコ科 Malakichthys wakiyae 18
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 2
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 57
ヒゲナガエビ クダヒゲエビ科 Haliporoides sibogae 51
シロエビ クルマエビ科 Metapenaeopsis lata 6
トゲジンケンエビ タラバエビ科 Plesioonika reflexa 25








カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 17
ヤリヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus multispinulosus 9
キュウシュウヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus jordani 12
キアンコウ アンコウ科 Lophius litulon 1
ワヌケフウリュウウオ アカグツ科 Malthopsis annulifera 1
カガミダイ マトウダイ科 Zenopsis nebulos 8
ソコハリゴチ ハリゴチ科 Hoplichthys langsdorfii 1
ウシノシタsp. ウシノシタ科 1
ワタゾコボウズイカ ダンゴイカ科 Rossia(Allorossia) mollicella 2
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 78
アブライカ コウイカ科 Nototodarus philippinensisu 1
メンダコ メンダコ科 Opisthoteuthis depressa 2
タコsp. 5
標準和名 科 学名 採集尾数








エドアブラザメ カグラザメ科 Heptrunchias perlo 1 54.6
ウスエイ ウスエイ科 Pleosiobatis daviesi 1
カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 7 21-23
ニギス ニギス科 Glossanodon semifasciatus 2 15.2-15.6
アオメエソ アオメエソ科 Chlorophtamus albatrossis 1 12.0
ヤリヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus multispinulosus 30 14-31.8
ミドリフサアンコウ フサアンコウ科 Chaunax abei 1 21.3
ソコマトウダイ ソコマトウダイ科 Zenion japonicum 2 7.6-7.8
カガミダイ マトウダイ科 Zenopsis nebulos 7 27.4-45
ユメカサゴ フサカサゴ科 Helicolenus hilgendorfi 10 16.2-26
ソコカナガシラ ホウボウ科 Lepidotrigla abyssalis 9 13.8-21.9
ソコホウボウ ホウボウ科 Pterygotrigla hemisticta 2 26.8-30
キホウボウ キホウボウ科 Peristedian orientale 2 9.5-10.1
ソコハリゴチ ハリゴチ科 Hoplichthys langsdorfii 1 12.3
ムツ ムツ科 Scombrops boops 1 36.8
スミクイウオ ホタルジャコ科 Synagrogs japonica 6 14.6-18.2
ワキヤハタ ホタルジャコ科 Malakichthys wakiyae 11 14.6-19.2
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 3 20.7-31.2
ウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia tinuipes 2 8.6-9.8
ハクテンコウイカ コウイカ科 Sepia aureomaculata 3 6.6-7.5
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 100 18.1-28.2
リンボウガイ リュウテンサザエ科 Guildfordia triumphans 62
ヒトデsp. 59








フトツノザメ ツノザメ科 Squalus mitsukuni 1 48-48
ギンザメ ギンザメ科 Chimaera phantasma 1 103-103
ハダカイワシ ハダカイワシ科 Diaphus watasei 14 5.0-10.4
スソウミヘビ ウミヘビ科 Ophichthus bonaparti 17 39.4-55.7
カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 18 12.0-17.4
ワニギス ワニギス科 Champsodon snyderi 1 13.9
ニギス ニギス科 Glossanodon semifasciatus 12 19.6-24.4
アオメエソ アオメエソ科 Chlorophtamus albatrossis 6 8.5-12.5
ヤリヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus multispinulosus 19 18.0-19.5
キュウシュウヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus jordani 3
ソコマトウダイ ソコマトウダイ科 Zenion japonicum 3 5.5-7.5
ベニマトウダイ ベニマトウダイ科 Parazen pacificus 3 13.5-18.2
カガミダイ マトウダイ科 Zenopsis nebulos 5 37.0
サギフエ サギフエ科 Macrorhamphosus scolopax 5 11.0-13.3
ユメカサゴ フサカサゴ科 Helicolenus hilgendorfi 16 12.6-29.8
ソコホウボウ ホウボウ科 Pterygotrigla hemisticta 7 11.4-23
キホウボウ キホウボウ科 Peristedian orientale 3 8.7-10.1
スミクイウオ ホタルジャコ科 Synagrogs japonica 17 5.0-21.0
ワキヤハタ ホタルジャコ科 Malakichthys wakiyae 16 8.1-19.7
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 8 9.6-34
ウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia tinuipes 5 8.0-9.4
ハクテンコウイカ コウイカ科 Sepia aureomaculata 10
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 138 16.9-26.5
リンボウガイ リュウテンサザエ科 Guildfordia triumphans 12
オオコシオリエビ コシオリエビ科 Cervimunida princeps 2








カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 4 14.5-16
ニギス ニギス科 Glossanodon semifasciatus 4 20-30
ヤリヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus multispinulosus 7 17-28
シャチブリ シャチブリ科 Ateleopus japonicus 26 25-30
ワタゾコボウズイカ ダンゴイカ科 Rossia(Allorossia) mollicella 2 4.0-5.0
ギンオビイカ ダンゴイカ科 Sepiolina nipponensis 1 2.0
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 26 17.5-28.5
アブライカ コウイカ科 Nototodarus philippinensisu 1 25.0
メンダコ メンダコ科 Opisthoteuthis depressa 1 18.0
ナマコsp. 1 28.0
オオコシオリエビ コシオリエビ科 Cervimunida princeps 2 1.0-3.0
カニsp. 1








ギンザメ ギンザメ科 Chimaera phantasma 1
ナヌカザメ トラザメ科 Cephaloscylium umbratile 1
フトツノザメ ツノザメ科 Squalus mitsukuni 1
カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 9 17.5-21.5
ニギス ニギス科 Glossanodon semifasciatus 5 15.0-17.0
ギンメダイ ギンメダイ科 Polymixiidae japonica 3 15.4-17.0
ヤリヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus multispinulosus 51 12.5-30.8
キュウシュウヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus jordani 9 16.2-20.2
ミドリフサアンコウ フサアンコウ科 Chaunax abei 1
ベニマトウダイ ベニマトウダイ科 Parazen pacificus 1
カガミダイ マトウダイ科 Zenopsis nebulos 5 35.0-41.8
サギフエ サギフエ科 Macrorhamphosus scolopax 2 13.0-16.0
ユメカサゴ フサカサゴ科 Helicolenus hilgendorfi 13 11.5-19.8
ソコカナガシラ ホウボウ科 Lepidotrigla abyssalis 4 24.8-27.8
ソコホウボウ ホウボウ科 Pterygotrigla hemisticta 11 12.3-16.9
キホウボウ キホウボウ科 Peristedian orientale 1
ソコハリゴチ ハリゴチ科 Hoplichthys langsdorfii 1
スミクイウオ ホタルジャコ科 Synagrogs japonica 7 14.8-20.2
ワキヤハタ ホタルジャコ科 Malakichthys wakiyae 11 8.2-17.6
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 6 17.0-31.2
シャチブリ シャチブリ科 Ateleopus japonicus 10
ヒラアシクモガニ クモガニ科 Plotymaia alcocki 1
テナガコウイカ コウイカ科 Sepia longipes 1
ウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia tinuipes 1
ハクテンコウイカ コウイカ科 Sepia aureomaculata 1
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 190 17.0-25.6
シロエビ クルマエビ科 Metapenaeopsis lata 1
オオコシオリエビ コシオリエビ科 Cervimunida princeps 1
ヒトデ ヒトデ科 Asterina sp. 64
リンボウガイ リュウテンサザエ科 Guildfordia triumphans 39








スソウミヘビ ウミヘビ科 Ophichthus bonaparti 12 40.7-49.5
カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 25 13.4-18.5
ニギス ニギス科 Glossanodon semifasciatus 17 16.4-21.3
ハダカイワシ ハダカイワシ科 Diaphus watasei 22 4.3-8.8
ギンメダイ ギンメダイ科 Polymixiidae japonica 2 13.6-14.7
ヤリヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus multispinulosus 32 15.0-30.0
キュウシュウヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus jordani 2 14.6-18.0
ヨロイイタチウオ アイロ科 Hoplobrotula armata 1
ワヌケフウリュウウオ アカグツ科 Malthopsis annulifera 1
ベニマトウダイ ベニマトウダイ科 Parazen pacificus 1
カガミダイ マトウダイ科 Zenopsis nebulos 6 15.1-38.5
サギフエ サギフエ科 Macrorhamphosus scolopax 2 13.0-16.0
ユメカサゴ フサカサゴ科 Helicolenus hilgendorfi 18 11.4-34.0
ソコホウボウ ホウボウ科 Pterygotrigla hemisticta 4 25.5-28.5
ソコカナガシラ ホウボウ科 Lepidotrigla abyssalis 10 13.6-22.0
キホウボウ キホウボウ科 Peristedian orientale 3 9.1-9.9
ソコハリゴチ ハリゴチ科 Hoplichthys langsdorfii 3 13.5-19.0
スミクイウオ ホタルジャコ科 Synagrogs japonica 27 6.0-18.0
ワキヤハタ ホタルジャコ科 Malakichthys wakiyae 3 11.4-15.9
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 4 23.7-33.2
ゲンコ ウシノシタ科 Cynoglossus interruptus 1
ウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia tinuipes 3 7.0-7.0
ハクテンコウイカ コウイカ科 Sepia aureomaculata 1
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 153 12.4-29.0






ナヌカザメ トラザメ科 Cephaloscylium umbratile 2
カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 6 13.5-19.5
ニギス ニギス科 Glossanodon semifasciatus 5 20.5-22.5
ヤリヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus multispinulosus 9 15.0-27.3
キュウシュウヒゲ ソコタラ科 Caelorinchus jordani 4 16.5-18.5
ソコマトウダイ ソコマトウダイ科 Zenion japonicum 2 5.2-5.5
キホウボウ キホウボウ科 Peristedian orientale 1
スミクイウオ ホタルジャコ科 Synagrogs japonica 1
ワニギス ワニギス科 Champsodon snyderi 3 7.3-9.5
ワタゾコボウズイカ ダンゴイカ科 Rossia(Allorossia) mollicella 1
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 61 17.5-27.0
アブライカ コウイカ科 Nototodarus philippinensisu 1
メンダコ メンダコ科 Opisthoteuthis depressa 1
タコsp. 2
ヒラトゲクモガニ 12
シャチブリ シャチブリ科 Ateleopus japonicus 80 7.6-12.5
ウミケムシ 12
ヒトデsp. 10
標準和名 科 学名 採集尾数








ヒメ ヒメ科 Aulopus japonicus 2 163.-16.8
マトウダイ マトウダイ科 Zeus faber 27 7.8-37.0
サギフエ サギフエ科 Macrorhamphosus scolopax 4 8.6-9.4
ユメカサゴ フサカサゴ科 Helicolenus hilgendorfi 7 19.4-23.0
ソコホウボウ ホウボウ科 Pterygotrigla hemisticta 1
ホウボウ ホウボウ科 Chelidonichthys spinosus 4 18.9-30.0
カナド ホウボウ科 Lepidotrigla guentheri 5 18.2-20.6
カナガシラ ホウボウ科 Lepidotrigla microptera 10 8.0-13.5
ソコカナガシラ ホウボウ科 Lepidotrigla abyssalis 1 21.3
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 1 19.9
キダイ タイ科 Dentex fumifrons 3 20.8-22.5
イボダイ イボダイ科 Psenopsis anomala 1 16.2
ミシマオコゼ ミシマオコゼ科 Uranoscopus japonicus 1 20.0
ヤマトカマス カマス科 Sphyraena japonica 6 26.9-28.9
サラサハギ カワハギ科 Thamnaconus tessellatus 52 9.3-13.6
ヨリトフグ フグ科 Sphoeroides pachygaster 5
アカゴチ コチ科 Bembras japonica 7 20.0-25.4
マアジ アジ科 Trachurus japonicus 21 10.4-22.2
カイワリ アジ科 Kaiwarinus equula 95 7.0-16.2
ヒメジ ヒメジ科 Upeneus japonicus 1 12.8
ウマズラハギ ハギ科 Thamnaconus medestus 1 21.3
トサウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia subtenuipes 3 5.1-5.5
ケンサキイカ ジンドウイカ科 Loligo edulis 19 5.5-23.4
コウイカsp. 1 6.2
リンボウガイ リュウテンサザエ科 Guildfordia triumphans 3
オキノアカスジエビ タラバエビ科 Plesionika grandis 24 1.1-5.2
ウチワエビ セミエビ科 Ibacus ciliatus 2 5.5-6.2
オオバウチワエビ セミエビ科 Ibacus novemdentatus 1 5.1
ヤドカリsp. 1
アカイシモドキ ワタリガニ科 Charybdis riversandersoni 4 5.2-8.0
ヒラツメガニ ワタリガニ科 Ovalipes ounctatus 7.5 C/S 4.1-8.4
ヒトデsp. 5








マトウダイ マトウダイ科 Zeus faber 7 12.3-33.8
ニギス ニギス科 Glossanodon semifasciatus 1 10.4
チョウチョウエソ エソ科 Synodus macrops 1 12.5
アカグツ アカグツ科 Halieutaea stellata 2 10.8-11.3
イズカサゴ フサカサゴ科 Scorpaena izensis 1 25.1
ホウボウ ホウボウ科 Chelidonichthys spinosus 2 21.7-24.1
アカゴチ コチ科 Bembras japonica 2 21.3-21.5
カナガシラ ホウボウ科 Lepidotrigla microptera 7 6.2-8.3
マアジ アジ科 Trachurus japonicus 28 10.3-21.1
カイワリ アジ科 Kaiwarinus equula 17 7.9-17.2
キダイ タイ科 Dentex fumifrons 4 9.4-17.9
イボダイ イボダイ科 Psenopsis anomala 2 16.8-17.0
ハタタテヌメリ ネズッポ科 Repomucenus valenciennei 1 9.8
ヤマトカマス カマス科 Sphyraena japonica 2 26.9-29.0
メイタガレイ カレイ科 Pleuronichthys comutus 1 20.1
サラサハギ カワハギ科 Thamnaconus tessellatus 21 9.0-13.2
ゴイシウマズラハギ カワハギ科 Thamnaconus tesselatus 1
ヨリトフグ フグ科 Sphoeroides pachygaster 9 23.0-28.0
トサウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia subtenuipes 2 2.7-3.6
ケンサキイカ ジンドウイカ科 Loligo edulis 29 3.6-16.2
ウチワエビ セミエビ科 Ibacus ciliatus 2 4.7
サギフエ サギフエ科 Macrorhamphosus scolopax 5 10.1-10.7
コウイカsp. 1 4.5
イイダコ マダコ科 Octopus ocellatus 1 5.0
オオバウチワエビ セミエビ科 Ibacus novemdentatus 1 4.2
オオコシオリエビ コシオリエビ科 Cervimunida princeps 1
オキノアカスジエビ タラバエビ科 Plesionika grandis 320 1.0-2.1
ヒラツメガニ ワタリガニ科 Ovalipes ounctatus 57 4.1-8.5






カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 6 10.0-14.7
マトウダイ マトウダイ科 Zeus faber 2 13.5-19.0
ホウボウ ホウボウ科 Chelidonichthys spinosus 2 19.8-28.3
カナド ホウボウ科 Lepidotrigla guentheri 2 7.1-20.7
サラサハギ カワハギ科 Thamnaconus tessellatus 3 10.3-18.8
シャチブリ シャチブリ科 Ateleopus japonicus 2 25.6-27.8
ネズミゴチ ネズッポ科 Repomucenus richardsonii 1 9.5
タチウオ タチウオ科 Trichiurus lepturus 1 63.5
ケンサキイカ ジンドウイカ科 Loligo edulis 2 8.0-10.4
オキノアカスジエビ タラバエビ科 Plesionika grandis 1 15.0
ヤドカリsp.
ヒラツメガニ♂ ワタリガニ科 Ovalipes ounctatus 49 4.7-9.6
ヒラツメガニ♀ ワタリガニ科 Ovalipes ounctatus 42 5.2-8.1
カニsp. 1
標準和名 科 学名 採集尾数








ミドリフサアンコウ フサアンコウ科 Chaunax abei 1 7.7
マトウダイ マトウダイ科 Zeus faber 7 12.2-39.5
サギフエ サギフエ科 Macrorhamphosus scolopax 1 8.8
ユメカサゴ フサカサゴ科 Helicolenus hilgendorfi 1 14.7
ホウボウ ホウボウ科 Chelidonichthys spinosus 12 17.9-26.3
カナガシラ ホウボウ科 Lepidotrigla microptera 4 9.1-12.7
スミクイウオ ホタルジャコ科 Synagrogs japonica 1 12.7
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 22 14.7-30.2
チカメキントキ キントキダイ科 Cookeoulus boops 1 16.6
マアジ アジ科 Trachurus japonicus 10.0-16.4
カイワリ アジ科 Kaiwarinus equula 147 7.3-19.8
ヒメジ ヒメジ科 Upeneus japonicus 2 11.8-12.2
イボダイ イボダイ科 Psenopsis anomala 23 15.5-17.5
ヤマトカマス カマス科 Sphyraena japonica 15 26.1-32.5
タチウオ タチウオ科 Trichiurus lepturus 1 69.7
マサバ サバ科 Scomber japonicus 1 23.3
サラサハギ カワハギ科 Thamnaconus tessellatus 24 9.5-12.0
ヨリトフグ フグ科 Sphoeroides pachygaster 5 20.7-23.5
ミシマオコゼ ミシマオコゼ科 Uranoscopus japonicus 2 21.2-22.6
トサウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia subtenuipes 2
ケンサキイカ ジンドウイカ科 Loligo edulis 9 7.5-16.1
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 1
ウチワエビ セミエビ科 Ibacus ciliatus 1 5.4
ヒラツメガニ ワタリガニ科 Ovalipes ounctatus 1140 3.6-10.l3






チョウチョウエソ エソ科 Synodus macrops 2 13.2-14.0
マトウダイ マトウダイ科 Zeus faber 5 13.3-17.6
サギフエ サギフエ科 Macrorhamphosus scolopax 3 9.5-12.9
イズカサゴ フサカサゴ科 Scorpaena izensis 1
ホウボウ ホウボウ科 Chelidonichthys spinosus 6 18.5-21.9
カナガシラ ホウボウ科 Lepidotrigla microptera 2 8.9-12.5
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 11 15.5-21.5
マアジ アジ科 Trachurus japonicus 801 9.6-20.5
カイワリ アジ科 Kaiwarinus equula 42 4.1-22.6
ヒメジ ヒメジ科 Upeneus japonicus 1 13.0
イボダイ イボダイ科 Psenopsis anomala 12 16.5-17.7
ヤマトカマス カマス科 Sphyraena japonica 2 28.9-29.8
サラサハギ カワハギ科 Thamnaconus tessellatus 11 9.0-12.8
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 1 26.2
ケンサキイカ ジンドウイカ科 Loligo edulis 12 5.2-26.2
トサウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia subtenuipes 4 3.9-7.1
リンボウガイ リュウテンサザエ科 Guildfordia triumphans 3
ヒラツメガニ ワタリガニ科 Ovalipes ounctatus 661 3.8-8.5
オキノアカスジエビ タラバエビ科 Plesionika grandis 2 1.1-1.6
標準和名 科 学名 採集尾数








カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 6 9.2-10.5
カガミダイ マトウダイ科 Zenopsis nebulos 1 20.4
マアジ アジ科 Trachurus japonicus 5 11.6-16.4
イボダイ イボダイ科 Psenopsis anomala 1 17.0
トサウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia subtenuipes 1 4.5
ケンサキイカ ジンドウイカ科 Loligo edulis 1 12.3
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 2 19.2-20.6






ヒメ ヒメ科 Aulopus japonicus 2 14.3-16.2
ワヌケフウリュウウオ アカグツ科 Malthopsis annulifera 1 8.2-8.2
マトウダイ マトウダイ科 Zeus faber 8 11.9-33.4
サギフエ サギフエ科 Macrorhamphosus scolopax 11 9.1-10
ホウボウ ホウボウ科 Chelidonichthys spinosus 22 10.8-32.3
カナガシラ ホウボウ科 Lepidotrigla microptera 2 17.7-17.7
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 4 15.3-24.7
マアジ アジ科 Trachurus japonicus 24 11.1-16.5
カイワリ アジ科 Kaiwarinus equula 215 7.6-21.0
ヒメジ ヒメジ科 Upeneus japonicus 13 11.5-14.2
イボダイ イボダイ科 Psenopsis anomala 2 18.0-18.8
ヤマトカマス カマス科 Sphyraena japonica 17 28.0-31.7
サラサハギ カワハギ科 Thamnaconus tessellatus 6 8.6-10.0
ヨリトフグ フグ科 Sphoeroides pachygaster 3 19.9-26.1
クロサバフグ サバ科 Lagocephalus gloveri 7 23.1-29.9
コウイカsp. 1
トサウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia subtenuipes 4 3.0-7.4
ケンサキイカ ジンドウイカ科 Loligo edulis 19 5.4-22.0
ヒラツメガニ ワタリガニ科 Ovalipes punctatus 949 4.5-10.4
標準和名 科 学名 採集尾数









ゴテンアナゴ アナゴ科 Ariosoma meeki 1 31.7-31.7
ヒメ ヒメ科 Aulopus japonicus 3 11.7-15.8
ヨロイイタチウオ カクレウオ科 Hoplobrotula japonicus 1 35.8-35.8
マトウダイ マトウダイ科 Zeus faber 4 15.9-32.0
サギフエ サギフエ科 Macrorhamphosus scolopax 18 8.5-13.6
ホウボウ ホウボウ科 Chelidonichthys spinosus 8 18.0-22.0
スミクイウオ ホタルジャコ科 Synagrogs japonica 1 11.9-11.9
アカムツ ホタルジャコ科 Doederleni berycoides 5 15.6-19.7
マアジ アジ科 Trachurus japonicus 374 6.0-22.0
カイワリ アジ科 Kaiwarinus equula 111 3.2-18.1
ヒメジ ヒメジ科 Upeneus japonicus 15 11.0-13.7
ヤマトカマス カマス科 Sphyraena japonica 8 26.4-29.8
サラサハギ カワハギ科 Thamnaconus tessellatus 7 8.3-10.5
ヨリトフグ フグ科 Sphoeroides pachygaster 1 23.1-23.1
クロサバフグ サバ科 Lagocephalus gloveri 2 26.4-28.0
コウイカ コウイカ科 Sepia esculenta 1 12.8-12.8
トサウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia subtenuipes 3 4.2-5.5
ケンサキイカ ジンドウイカ科 Loligo edulis 7 6.3-23.2
スルメイカ コウイカ科 Todarodes pacificus 1 12.8-12.8






カゴシマニギス ニギス科 Argentina kagoshimae 8
マアジ アジ科 Trachurus japonicus 2
カイワリ アジ科 Kaiwarinus equula 1
タチウオ タチウオ科 Trichiurus lepturus 1
ヤマトカマス カマス科 Sphyraena japonica 1
サラサハギ カワハギ科 Thamnaconus tessellatus 1
ウデボソコウイカ コウイカ科 Sepia tinuipes 4
ヒメヒラツメガニ ガザミ科 Ovalipes iridesceus 68
ヒトデsp. 1
標準和名 科 学名 採集尾数
標準和名 科 学名 採集尾数
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トロール番号 曳網面積 漁獲効率 採集尾数 分布密度（匹／10000㎡）
1 210989.1 0.25 195 36.9687
2 231407.4 0.25 264 45.6338
3 214392.15 0.25 404 75.3759
4 176472.45 0.25 50 11.3332
5 199632.636 0.25 22 4.4081
6 224552.685 0.25 26 4.6314
アカムツのトロール番号別推定資源量
トロール番号 曳網面積 漁獲効率 採集尾数 分布密度（匹／10000㎡）
1 210989.1 0.25 11 2.0854
2 231407.4 0.25 11 1.9014
3 214392.15 0.25 10 1.8657
4 176472.45 0.25 1 0.2267
5 199632.636 0.25 33 6.6121










 航海日程 (Cruise  Itineraries) 
 
 
3.2 航跡図 (Track Chart) 
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 3.3 航海撮要日誌 (Abstract Log)  
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
10/5 35-17.4299N 139-44.5270E 02-03 23.2 11.317 21-57 00-00 o SSW 3 1018.7 19.2 21.6
10/6 39-34.4361N 142-13.9256E 24-00 360.5 15.021 00-00 00-00 o N 3 1018.3 18.3 19.2
10/7 40-44.6905N 138-02.3467E 24-00 291.8 12.158 00-00 00-00 bc NE/N 5 1021.5 17.9 18.8
10/8 38-21.6598N 133-14.2578E 24-00 280.1 11.671 00-00 00-00 o NE/N 8 1007.7 18.4 21.9
10/9 33-52.2675N 129-21.3469E 24-00 339.0 14.125 00-00 00-00 o NE/N 4 1014.0 20.8 24.9
10/10 30-05.9874N 127-46.7929E 24-00 271.0 11.292 00-00 00-00 o NE 4 1018.1 23.3 26.0
10/11 30-13.2204N 127-23.0123E 16-01 71.5 4.464 00-00 07-59 o NE/E 3 1019.6 23.6 26.1
10/12 31-32.8568N 130-35.0270E Kagoshima 18-10 209.2 11.516 03-13 02-37 b ESE 1 11018.2 24.8 25.1
10/13 31-35.6519N 130-33.9122E Kagoshima 00-58 3.0 3.103 23-02 00-00 o NNW 3 1015.1 23.3 24.6
10/14 31-39.8873N 130-46.0469E 03-06 12.2 3.935 20-54 00-00 bc 1015.2 21.4 24.6
10/15 33-05.2370N 135-32.8319E 24-00 343.6 14.317 00-00 00-00 bc N/W 3 1016.8 20.8 26.4
10/16 35-01.2350N 139-18.2070E 20-41 248.0 11.990 00-00 03-19 bc NE 2 1014.4 19.4 21.1
10/17 35-39.0937N 139-46.0290E Toyomi F-5 06-28 63.3 9.789 17-32 00-00 o SE 2 1010.4 20.2 21.1
航海累計 211-27 2516.4 11.901 86-38 13-55
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